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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาและ
พัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการ
บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล โดย
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทีÉ เ ป็นผู้ บ ริหารสถานศึกษา 
เ จ้าห น้าทีÉ สถานศึกษ าและค รูของสถานศึกษ าใน
สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล โดยใช้
แบบสมัภาษณ์แบบกึÉงโครงสร้างการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ใน 4 ประเด็นสําคัญ ได้แก่1)ด้าน
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ด้านการจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ) การจัดการระบบ
ฐานข้อมูล 4) ด้านการเปลีÉยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึÉงมุ่ง เน้นถึงความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์  และความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการ
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนใน 
สงักดัองค์การบริหารสว่นตําบล มีความเป็นไปได้ มีความ
เป็นประโยชน์ และมีความเหมาะสม ทีÉจะนํารูปแบบการ
จดัการดงักลา่วไปปฏิบติัจริง 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอ 
การบริหารโรงเรียน  
 
 
ABSTRACT 
 This study aimed to study and develop 
the information technology management model for 
school management in sub-district administrative 
organization. Samples consisted 24 persons, 
comparing of executives, officers of and school 
teachers in school of administrative organization 
at Bangbuathong district. The semi-structured 
interviews were used for the information technology 
management of the school in sub-distr ict  
administrative organization in 4 key issues: 1) the 
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benefits of information technology, 2) the  
management of information technology, 3) the 
management of database system, and 4) the 
change of information technology which focuses on 
the possibilities, helpfulness and the suitability of 
the information technology management for the 
school management in sub-district administrative 
organization. The result of the research found that 
the information technology management model for 
the management of the school in sub-district 
administrative organization is possibility, useful and 
suitable for usage in the schools under the jurisdiction 
of the Sub-district Administrative Organization. 
Keyword : Information Technology Management,   
Model for School Management  
 
บทนํา 
นับตั Êงแต่ปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา เทคโนโลยี
การศึกษาได้มีการพัฒนาและเปลีÉยนแปลงไปตามยุค
สมัย จนถึงปัจจุบันซึÉงถือเป็นยุคแห่งสารสนเทศ ทีÉเปิด
กว้างแบบไร้พรมแดน หรือเ รียกว่ายุค “เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ประเทศต่าง ๆ ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ประโยชน์ในวงการศึกษาเพิÉมมากขึ Êน โดยมีการใช้ในหลาย
มิติทีÉสําคัญ คือ เพืÉอลดความเหลืÉอมลํ Êาของโอกาสทาง
การศึกษา เพืÉอเป็นเครืÉองมือในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษารูปแบบต่าง ๆ เพืÉอช่วยในการจัดการและบริการ
การศึกษา รวมทั ÊงเพืÉอพัฒนาอบรมผู้ ทีÉ มีส่วนเกีÉยวข้องกับ
การศึกษาในรูปแบบกิจกรรม การฝึกอบรม เป็นต้น
สถานศึกษาทีÉมีระบบสารสนเทศทีÉสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็น
ปัจจบุนั เรียกใช้ได้สะดวกและตรงตามความต้องการ จะช่วย
ให้สถานศกึษาสามารถดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างความมัÉนใจทีÉตั Êงอยู่บน
รากฐานของหลกัวิชา หลกัฐานข้อเท็จจริงทีÉสามารถตรวจสอบ
ได้ มีกระบวนการวิเคราะห์ ประมวลผลทีÉเป็นวิทยาศาสตร์          
มีความสมเหตสุมผล เพราะสารสนเทศทั Êงหลายนั Êนนอกจากจะ
ใช้ในการวางแผนการดําเนินงานและประกอบการตดัสินใจแล้ว 
ยังนําไปสู่การพัฒนาแนวความคิด และสร้างทางเลือกใหม่  ๆ
ในการดําเนินการต่าง  ๆด้วย  
จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
(ฉบบัทีÉ3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 และรายงานการ
ติดตามการจัดการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนทิ ÊงถิÉน 
ปัญหาหลกัทีÉพบในสถานศกึษาในการจดัการระบบสารสนเทศ
ส่วนใหญ่ คือ ขาดการกําหนดวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีÉชัดเจน แม้รัฐบาลจะกําหนดมาตรการ โดย
กําหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรฐาน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาไว้แล้วก็ตาม หรือแม้บาง
สถานศึกษาได้กําหนดวิสยัทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีÉ
ชัดเจนไว้ในแผนงาน แต่ก็พบว่าขาดการดําเนินการอย่าง
จริงจงั และให้ความสาํคญัน้อยลง ส่งผลให้ขาดการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ ด้านความรู้ ช่องทางการเข้าถึง รวมถึงการ
สนบัสนนุในการปฏิบติังานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในทุก  ๆ
ด้าน หน่วยงานทางการศึกษา โดยเฉพาะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้องร่วมกันศึกษา วางแผน        
นํากรอบนโยบายในระดับกระทรวง(สํานัก) เพืÉอมากําหนด
วิสัยทัศน์ วางวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาทีÉเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน ทั Êงในส่วนการบริหาร การจัดการเรียนการสอน         
การพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน การให้บริการ รวมถึงการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการดําเนินงานต่าง ๆ ช่องทางการเข้าถึง 
การเชืÉอมโยงเครือข่าย การจัดระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายทีÉ
เข้มแข็ง โดยวางขั Êนตอนการพัฒนาเป็นแผนแม่บท ทั Êงระยะ
ยาว ระยะเร่งด่วน รวมถงึเร่งระดมการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีÉเกีÉยวข้องในการจดัการเรียนการสอน กับครูผู้สอน 
รวมถึงผู้ เรียนและบุคลากรทีÉเกีÉยวข้องอย่างเร่งด่วนและต้อง
กระทําอย่างต่อเนืÉองเพืÉอให้เกิดความเข้มแข็งทั Êงระบบ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีความสําคัญเป็น
เครืÉองมือในการบริหารงานการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นหน้าทีÉรับผิดชอบของผู้ บริหารสถานศึกษาและองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิÉ นทีÉ จะต้องพัฒนานวัตกรรมและ
สารสนเทศ เพืÉอนํามาใช้ในการตดัสนิใจในบริหารจดัการศึกษา 
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นจะต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารส่วน
ตําบล สําหรับเป็นต้นแบบเพืÉอการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนอย่าง
ยัÉงยืนและมีประสทิธิภาพ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 1. เพืÉอศึกษาสภาพและความต้องการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารสว่นตําบลในปัจจบุนั 
 2 . พัฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร จัด ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหาร
สว่นตําบล 
 3.  ประ เ มิน รูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหาร
สว่นตําบล 
 
สมมุติฐานการวิจยั 
 หน่วยงานราชการส่วนท้องถิÉนทีÉควบคุมดูแลมีผล
ต่อรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหาร
โรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นตําบลทีÉมีประสทิธิภาพ 
 
 
 
รูปแบบการจดัการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนตําบล 
สภาพและความต้องการจดัการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
1. นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. การจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การจดัการระบบฐานข้อมลู 
4. การเปลีÉยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประเมินรูปแบบการจดัเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 
1. ความเป็นไปได้ 
2. ความเป็นประโยชน์ 
3. ความเหมาะสม 
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วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั Êงนี Êเป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Study) เพืÉอพัฒนารูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยแบ่งการวิจยัออกเป็น 4 ขั Êนตอน  
 
ขั ÊนตอนทีÉ 1 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอ ย่างสําห รั บการสัมภ าษ ณ์  แบ่ ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ รวม 24 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดงันี Ê 
 1) กลุม่ผู้ กําหนดนโยบาย ได้แก่ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีÉทีÉ มีส่วนเกีÉยวกับการบริหารการศึกษาของ
องค์การบริหารสว่นตําบล จํานวน 4 คน 
 2) กลุม่ผู้ควบคมุระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าทีÉควบคุม
ระบบของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 6 คน 
 3) กลุ่มผู้ ใช้ระบบ ได้แก่ ครูของโรงเรียนใน
สงักดัองค์การบริหารสว่นตําบล จํานวน  14 คน 
 
2. การสร้างเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสมัภาษณ์
แบบกึÉงโครงสร้าง (Semi structure interview) โดยไม่ได้
ใช้สถิติ ซึÉงจะได้ข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ เชีÉยวชาญและ
กลุ่มตัวอย่างในประเด็นทีÉสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
งานวิจยั ขั Êนตอนในการสร้างเครืÉองมือการสร้างเครืÉองมือ
ทีÉเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึÉงโครงสร้างผู้ วิจัยได้ยกร่าง
แบบสัมภาษณ์และส่งให้อาจารย์ทีÉปรึกษาตรวจสอบ
ความถกูต้องทั Êงในด้านเนื ÊอหาและภาษาทีÉใช้แล้วปรับปรุง
แก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีÉปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ 
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเดินทางไป
สมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่างด้วยตนเอง ตามวันและเวลาทีÉได้
นดัหมายไว้แล้ว 
 
4. วิเคราะห์ข้อมลู 
 วิ เคราะห์ ข้อมูลเ ป็นการวิเคราะห์เนื Êอหา 
(Content analysis) โดยไม่ได้ใช้สถิติ ขั ÊนตอนทีÉ 2 ศึกษา
สภาพและความต้องการจดัเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการ
บริหารโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นตําบล 
 
ขั ÊนตอนทีÉ 2  
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ เชีÉยวชาญ
เป็นกลุม่เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยขั Êนตอน
ทีÉ 1 จํานวน 24 คน ซึÉงเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) กลุม่ผู้ เชีÉยวชาญ จําแนกเป็น 3 กลุม่ คือ 
 1) กลุม่ผู้ กําหนดนโยบาย ได้แก่ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีÉทีÉ มีส่วนเกีÉยวกับการบริหารการศึกษาของ
องค์การบริหารสว่นตําบล จํานวน 4 คน 
 2) กลุม่ผู้ควบคมุระบบ ได้แก่เจ้าหน้าทีÉควบคุม
ระบบของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตําบล 
จํานวน 6 คน 
 3) กลุ่มผู้ ใช้ระบบ ได้แก่ ครูของโรงเรียนใน
สงักัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 14 คน รวมทั Êงสิ Êน 
24 คน 
  
2. การสร้างเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นเพืÉอ
การวิเคราะห์ การจดัเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหาร
โรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นตําบล ใน 4 ด้าน คือ   
 1) จุดแข็ง (Strength) ซึÉงมีประเด็นวิเคราะห์   
4 ด้าน คือ 
  (1) ครูหรืออาจารย์หรือนกัเรียน 
  (2) กระบวนการภายใน 
  (3) การเรียนรู้และการพฒันา 
  (4) การประเมิน 
 2) จดุอ่อน (Weaknesses) ประเด็นทีÉ
วิเคราะห์ คือ 
  (1) ครูหรืออาจารย์หรือนกัเรียน 
  (2) กระบวนการภายใน 
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  (3) การเรียนรู้และการพฒันา 
  (4) การประเมิน 
 3) โอกาส (Opportunity) ประเด็นทีÉวิเคราะห์
เพืÉอดวู่า มีปัจจยัหรือตวัแปรอะไรทีÉสนับสนุนหรือส่งผลให้
การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารในโรงเรียน
สงักดัองค์การบริหารสว่นตําบล 
 4) อปุสรรค (Threat) ประเด็นทีÉวิเคราะห์เพืÉอดู
ว่า มีปัจจัยหรือตัวแปรอะไรทีÉเป็นข้อจํากัดหรือส่งผลใน
ด้านลบในการจดัเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารใน
โรงเรียนสงักดัองค์การบริหารสว่นตําบล  
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเดินทางไป
สมัภาษณ์กลุม่ตัวอย่างด้วยตนเอง ตามวันและเวลาทีÉได้
นดัหมายไว้แล้ว 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจดักระทําข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูทีÉได้ 
จากการวิเคราะห์  SWOT ของผู้ เ ชีÉยวชาญ ผู้ วิจัยได้
ดําเนินการ ดงันี Ê 
 1) การวิเคราะห์ความคิดเห็นทีÉได้จากการจัด
สัมภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญ ด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื Êอหา 
(Content Analysis)  
 2) สรุปความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญ 
 3)นํ าผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์
ผู้ เชีÉยวชาญมาปรับปรุงร่างรูปแบบการจัดเทคโนโลยี
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารสว่นตําบล  
 
ขั ÊนตอนทีÉ 3  
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ เชีÉยวชาญ
กลุม่เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยขั ÊนตอนทีÉ 1 
และขั ÊนตอนทีÉ  2 จํานวน 24 คน ซึÉงเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) กลุ่มผู้ เชีÉยวชาญ 24 คน จําแนก
เป็น 3 กลุม่ คือ 
 1. กลุ่มผู้ กําหนดนโยบาย ได้แก่ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีÉทีÉ มีส่วนเกีÉยวกับการบริหารการศึกษาของ
องค์การบริหารสว่นตําบล จํานวน 4 คน 
 2. กลุม่ผู้ควบคมุระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าทีÉควบคุม 
ระบบของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 6 คน 
 3. กลุ่มผู้ ใช้ระบบ ได้แก่ ครูของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 14 คน รวมทั Êงสิ Êน    
24 คน 
 
2. การสร้างเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นเพืÉอ
การสมัภาษณ์เกีÉยวกับ การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอ
การบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล      
ใน 4 ด้านหลกั คือ   
 1 ) ด้านประโยชน์ของการจัด เทคโนโลยี
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารสว่นตําบล  
 2)  ด้านการประยุกต์ใช้การจัดเทคโนโลยี
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารสว่นตําบล  
 3) นโยบายของการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพืÉอการบริหารโรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนตําบล
และโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นตําบล  
 4) การเปลีÉยนแปลงของการจัดเทคโนโลยี
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารสว่นตําบล      
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเดินทางไป
สมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองตามวันและเวลาทีÉได้
นัดหมายไว้แล้ว และทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
รายบุคคล (Depth interview) ต่อผู้ เชีÉยวชาญ เป็นการ
ซักถามพูดคุยระหว่างผู้ สัมภาษณ์และผู้ ให้สัมภาษณ์  
เป็นการถามเจาะลึกเพืÉอให้ได้คําตอบอย่างละเอียด       
ซึÉงนอกจากจะให้ผู้ เชีÉยวชาญอธิบายแล้ว จะต้องขอทราบ
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ถึงเหตุผลของคําตอบ เพืÉอให้ผู้ เชีÉยวชาญได้แสดงความ
คิดเห็นเกีÉยวกับรายละเอียดวิธีการ/การปฏิบัติงานของ      
แต่ละด้าน ทั Êง 4 ด้าน 
 
4. วิเคราะห์ข้อมลู 
 การจดักระทําข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมูลทีÉได้
จากการสัมภ าษ ณ์แบ บเจาะลึกรายบุคคล (Depth 
interview) ต่อผู้ เชีÉยวชาญ โดยผลทีÉได้จะนํามาสงัเคราะห์
เป็นรูปแบบ เพืÉอกําหนดโครงสร้างและการปฏิบัติแต่ละ
ด้าน ผลจากการสงัเคราะห์รูปแบบของผู้ เชีÉยวชาญ จะ
นํามาศกึษาถงึประสิทธิผลของรูปแบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพืÉอหาข้อสรุปของ
รูปแบบการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหาร
โรงเรียน ขององค์การบริหารส่วนตําบลและโรงเรียนใน
สงักดัองค์การบริหารสว่นตําบล 
 
ขั ÊนตอนทีÉ 4  
 กลุม่ผู้ใช้ระบบ ได้แก่ ครูของโรงเรียนในสงักัด
องค์การบริหารสว่นตําบล จํานวน 14 คน รวม 24 คน 
       
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ เชีÉยวชาญ
กลุม่เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยขั ÊนตอนทีÉ 1 
และขั ÊนตอนทีÉ 2 จํานวน 24 คน ซึÉงเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จําแนกเป็น 3 กลุม่ คือ 
 1) กลุม่ผู้ กําหนดนโยบาย ได้แก่ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีÉทีÉมีส่วนเกีÉยวกับการบริหารการศึกษา ของ
องค์การบริหารสว่นตําบล จํานวน 4 คน 
 2) กลุม่ผู้ควบคมุระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าทีÉควบคุม
ระบบของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตําบล 
จํานวน 6 คน 
 3) กลุ่มผู้ ใช้ระบบ ได้แก่ ครูของโรงเรียนใน
สงักดัองค์การบริหารสว่นตําบล จํานวน 14 คน 
   
2. การสร้างเครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประเด็นเพืÉอ
การประเมินรูปแบบการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการ
บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลใน          
3 ด้านหลกั คือ   
 1) ด้านเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารสว่นตําบล  
 2) ด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการจัด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารสว่นตําบล  
 3 )  ค วา มเ หม าะ ส มข อง รูป แบ บก าร จัด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียน ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลและโรงเรียนในสงักัดองค์การ
บริหารสว่นตําบล  
 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเดินทางไป
สมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองตามวันและเวลาทีÉได้
นัดหมายไว้แล้วและทําการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
รายบุคคล (Depth interview) ต่อผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน    
24 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มผู้ กําหนดนโยบาย ได้แก่ 
ผู้ บริหาร และเ จ้าหน้าทีÉทีÉ มีส่วนเ กีÉยวกับการบริหาร
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 4 คน   
2. กลุม่ผู้ควบคมุระบบ ได้แก่ เจ้าหน้าทีÉควบคุมระบบของ
โรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 6 คน 
3. กลุม่ผู้ใช้ระบบ ได้แก่ ครูของโรงเรียนในสงักัดองค์การ
บริหารสว่นตําบล จํานวน 14 คน  รวม 24 คน 
   
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การจดักระทําข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมูลทีÉได้
จากการสัมภ าษ ณ์แบ บเจาะลึกรายบุคคล (Depth 
interview) ต่อผู้ เชีÉยวชาญ โดย 
  1) นําผลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชีÉยวชาญจากการประเมินรูปแบบการจัดเทคโนโลยี
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารสว่นตําบล มาสงัเคราะห์ให้สมบรูณ์ 
 2 )  นํ า เ ส น อ รู ป แ บ บ ก า ร จั ด เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
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บริหารส่วนตําบลทีÉสัง เคราะห์สมบูรณ์แล้วเสนอต่อ
อาจารย์ทีÉปรึกษาพิจารณาตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ  
 3) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์
ทีÉปรึกษา  
 4) เขียนรายงานการวิจยั 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ผลการประเมินรูปแบบการจัดเทคโนโลยี
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารสว่นตําบล เพืÉอพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ความ
เป็นประโยชน์ และความเหมาะสม 
 ผู้ วิ จัย ไ ด้ รวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวอย่างทีÉมีการนํารูปแบบนี Êไปใช้ เนืÉองจากเป็นแนวคิด
หลกัของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิÉน พบว่า มีความ
เป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความเหมาะสมทีÉจะนํา
รูปแบบการจัดการดังกล่าวไปปฏิบัติจริง เป็นส่วนใหญ่ 
แต่มีประเด็นข้อสงัเกต ดงันี Ê 
 1. ปัญหาความเหลีÉอมลํ Êาในการเข้าถึงระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนยังมีช่องว่างมากในแต่ละระดับ
ของสว่นงานต่างๆ  ทําให้การพัฒนาด้านสารสนเทศด้าน
การบริหารการศกึษาขาดความสมบรูณ์ 
 2. การเรียนการสอนวิชาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยงัมุ่งเน้นการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
ทีÉยดึรูปแบบเดิม คือ เพืÉอสามารถใช้งานได้เท่านั Êน แต่ขาด
การสร้างทกัษะและตรรกะการคิดเชิงสร้างสรรค์ หรือการ
คิดนอกกรอบของนกัเรียนในการประยุกต์เข้ากับการเรียน
การสอนของครู 
 3 .  หลักสูตรทีÉ เ กีÉ ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพืÉอการศึกษา ยังคงยึดติดกับระบบราชการ 
ทําให้ขาดโอกาสในการพัฒนาในทิศทางทีÉมุ่งไปในการ
รองรับความต้องการทีÉแท้จริงของแต่ละชุมชนในพื ÊนทีÉของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนนั Êนๆ  
 4. สถานศกึษาในท้องถิÉนขาดแคลนซอฟต์แวร์
และโปรแกรมทีÉใช้สนับสนุนการเรียนการสอนทีÉเทียบเท่า
หรือมีความสามารถได้เท่ากับโรงเรียนในเมือง ทําให้
การศึกษาอาจไม่มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานทีÉ
ต้องการ ทีÉสอดคล้องกบันโยบายจากสว่นกลางได้ 
 ทั Êงนี Ê แนว คิด เ กีÉ ยวกับ รูปแบบการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ทีÉเน้นทั Êง 4 ด้าน ผู้ วิจัยพบว่า
เป็นแนวทางในการจัดทํารูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ทีÉ เ ป็นไปได้ เ ป็นประโยชน์  และ
เหมาะสม ตามผลสรุปของกลุ่มตัวอย่าง ซึÉงสามารถ
นําเสนอเป็นรูปแบบของการจดัเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอ
การบริหารโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นตําบล  
 
อภิปรายผล 
 รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอ
การบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
มุ่งเน้นศกึษาสภาพและความต้องการรูปแบบการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยค้นหาและพัฒนารูปแบบเพืÉอ
การบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
โดยอาศยัปัจจยั 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านประโยชน์ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) ด้านนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลและผู้บริหารของโรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล และ 4) ด้านการเปลีÉยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตาม
วตัถปุระสงค์และเพิÉมเติมในส่วนของข้อเสนอแนะทีÉเกีÉยวข้อง
ได้ ดงันี Ê 
 1. รูปแบบจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการ
บริหารโรงเรียนในสงักดัองค์การบริหารสว่นตําบลในปัจจุบัน 
มีรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหาร
โรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบ
กบัแนวทางการบริหารของกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิÉน และนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล ส่งผล
ให้การกําหนดรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพืÉอการบริหารโรงเรียนมีลกัษณะมุ่งเน้นด้านประโยชน์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะ ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยงัขาดการเทคโนโลยีสารสนเทศไป
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ประยุกต์ในชีวิตประจําวันทั Êงในแง่ของการทํางานหรือ
ดํารงชีวิต ส่วนด้านนโยบายขององค์การบริหารส่วน
ตําบลและผู้บริหารโรงเรียนเกีÉยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในทางปฏิบติักลบัยงัไม่สําเร็จตามวัตถุประสงค์เท่าทีÉควร 
รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหาร
โรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนตําบล ควรมุ่งเน้น
การใช้สารสนเทศเพืÉอการบริหารจัดการให้มากขึ Êน 
นอกเหนือจากการใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็นหลกั 
รวมทั Êงสาํนกังานสง่เสริมการปกครองส่วนท้องถิÉนจังหวัด 
ควรเป็นหน่วยงานให้คําปรึกษา แนะนํา และติดตามการ
กรอกหรือบนัทกึข้อมลูของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันทันสมัย
อยู่เสมอเป็นประจําทุกไตรมาส เพืÉอให้ข้อมูลเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจดัการ และเน้นการสืÉอสารและประสานทุก
ภาคสว่น และทกุหน่วยงานภายในสถานศึกษาใช้ได้ทั Êงงาน
วิชาการ กิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ งาน
อาคารสถานทีÉ และงานในชมุชน 
2 . พัฒ นา รูปแบบการจัดการเทคโนโล ยี
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยมีปัจจัย  4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านนโยบายของผู้ บริหารองค์การ
บริหารสว่นตําบลและผู้บริหารของโรงเรียนในสงักัดองค์การ
บริหารสว่นตําบล และด้านการเปลีÉยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมุ่งเน้นในเรืÉองความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ และความเหมาะสม ของรูปแบบการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารสว่นตําบล สามารถสรุปได้ ดงันี Ê 
 1)  การบรูณาการข้อมูลและระบบสารสนเทศ
เพืÉอการให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ เพืÉอมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษาในรูปแบบการสนับสนุนการทํางาน ด้าน
บริหาร (Directing) การประสานงาน (Co – ordination) 
การรายงาน (Reporting) และการจัดทํางบประมาณ 
(Budgeting) ของทกุระดบั ได้แก่ 
 ( 1 )  ร ะ ดับ ผู้ บ ริ ห า ร  ค ว ร นํ า กา ร จัด ก า ร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหาร ไปใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์ โดยอาศัยข้อมูลจากระบบงานทีÉเชืÉอมโยงจาก
หลายฝ่ายงานมาใช้ ระบบงานนี Êจะเรียกว่า ระบบ Expert 
System (ES) ซึÉงจะช่วยสร้างตัวเลือกการตัดสินใจจาก 
ข้อมลูทีÉซบัซ้อน รวมทั Êงอาจนําระบบ Executive Support 
System (ESS) ซึÉงเป็นโปรแกรมทีÉช่วยสร้างรายงานสรุป
โดยใช้ข้อมูลจากหลาย ๆ ส่วนงาน มาประกอบการ
กําหนดกลยทุธ์ และนโยบายในการบริหารตามสถานการ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 (2) ระดบัหวัหน้างาน เป็นผู้ ใช้งานระดับกลาง 
ลกัษณะงานเป็นการตัดสินใจงานของผู้ ใต้บังคับบัญชา
เป็นหลกั ดงันั Êน ข้อมูลทีÉต้องการใช้ประกอบการตัดสินใจ 
จะต้องมีลกัษณะของระบบ Decision Support System 
(DSS) ซึÉงสามารถช่วงสร้างรายงานสรุปโดยใช้ข้อมูล
ภายในฝ่ายงานของตนเองได้อย่างรวดเร็วและถกูต้อง 
  (3) ระดับปฏิบัติการ เป็นผู้ ใช้งานระดับ
ล่างสุด ต้องการใช้งานประจําวัน ข้อมูลทีÉเ กิดจะเป็น
ข้อมลูทีÉซํ Êา ๆ กนั ดงันั Êน เทคโนโลยีสารสนเทศทีÉเหมาะสม
คือระบบ Transaction Processing System (TPS) ซึÉงจะ
ช่วยบนัทกึข้อมูลในงาน เพืÉอเป็นฐานข้อมูลประกอบการ
ตดัสนิใจของระดบัหวัหน้างานและระดบัผู้บริหารต่อไป 
  2)  เพิÉมประสิทธิภาพการบริหารงานด้าน
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทีÉเหมาะสมและ
ทันสมัยเพืÉอมุ่งหวังให้การบริหารงานด้านการศึกษา 
พัฒนาทั Êงระบบ (Whole School Approach: WSA) โดย
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ นําและผู้ ประสานความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายทีÉ มีความสามารถทําให้ เ กิดการ
เปลีÉยนแปลงใน การนํ า เทคโนโ ลยีสารสนเทศม า
ประยกุต์ใช้เรืÉองการเรียน การสอน และการเรียนรู้ รวมทั Êง
สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิÉมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ และให้บริการทางการศึกษา ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ทีÉสอดคล้องกับแผนงานหรือนโยบายของ
สถานศึกษา แต่จําเป็นต้องกําหนดรูปแบบและแนวทาง
ปฏิบัติทีÉชัดเจน ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบงาน
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คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมลูเพืÉอการบริหารจัดการ และ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับทีÉ เ กีÉยวข้อง โดยควรมีการ
เชืÉอมโยงแลกเปลีÉยนข้อมูลระดับชาติและระดับกระทรวง 
เป็นต้น   
   3) พัฒนาโครงสร้างพื ÊนทีÉ ให้สามารถ
รองรับระบบงานได้อย่างมัÉนคงปลอดภัย เพืÉอสร้าง
โครงสร้างพื Êนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีÉ เ ป็น
อินเตอร์เน็ตหรือการสืÉอสารรูปแบบอืÉนทีÉ ผ่านระบบ
สารสนเทศให้มีความทันสมัย มีการกระจายอย่างทัÉวถึง 
และมีความมัÉนคงปลอดภัยสามารถรองรับความต้องการ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ได้ โดยยึดหลักประชาชนทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรือการสืÉอสารผ่านระบบ
สารสนเทศได้อย่างทัÉวถงึ สะดวก รวดเร็ว ด้วยความมัÉนใจ
ในความมัÉนคงปลอดภัย ซึÉงโครงสร้างพื ÊนฐานทีÉรองรับ
ประกอบด้วย ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล โทรทัศน์ดาวเทียม 
เคเบิลทีวี อินเตอร์เน็ตทีวี และวิทยุออนไลน์ นอกจากนี Ê
ต้องให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ผู้บริหาร ผู้ ใช้งาน ในเรืÉอง
การรักษาความมัÉนคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ รวมถึง
ความสาํคญัในการดําเนินการตามมาตรฐานความมัÉนคง
ปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนข้อมูลเกีÉยวกับผลกระทบทีÉอาจเกิดขึ Êนจากการ
ใช้ระบบสารสนเทศ 
  4)  พัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพืÉอผลิตและพัฒนาบุคลากร 
สําหรับรองรับความต้องการกําลังคนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจัดให้มีการพัฒนาหลักสตูรเทคโนโลยี
สารสนเทศในทกุระดบักรศกึษา พฒันาผู้สอนและนักวิจัย 
สง่เสริมการวิจยั และนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ รวมทั Êง
ประสานความร่วมมือกับองค์กรของรัฐและเอกชนในการ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพืÉอการ
พฒันาการศกึษาในด้านต่าง ๆ ในรูปแบบของการกําหนด
เป็นนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไว้ในหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องทั Êงหมด เน้นเพิÉม
ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั Êงส่งเสริมให้มีหลกัสตูรการเรียนการสอน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีÉเน้นทักษะในการปฏิบัติงาน
จริงควบคู่ไปกับความรู้ทางทฤษฎี เพืÉอเตรียมความพร้อม
ให้บคุลากรทีÉจบใหม่มีความพร้อมทีÉจะปฏิบัติงานจริง โดย
กําหนดเป็นข้อบงัคบัในทกุหลกัสตูร 
 3. การศึกษารูปแบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้ วิจัยได้นําปัจจัย 4 ด้าน ประกอบด้วย    
1) ด้านประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  2) ด้านการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ด้านนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นตําบลและผู้บริหารของโรงเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ 4) ด้านการ
เปลีÉยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นประยุกต์เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยปัจจัยทั Êง 4 ด้านได้ส่งผลให้เกิด 
ประสิทธิภาพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการ
บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
จากผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างระบุว่า รูปแบบการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลมีลักษณะตามโครงสร้าง
พื Êนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามปัจจัยทั Êง 4 
ด้านในขั Êน ต้น  แ ต่ยัง ไม่ มีการจัดการทีÉชัด เจนจาก
ผู้ เ กีÉยวข้อง ซึÉงหากมีการนํามาประยุกต์ ร่วมกับการ
ประเมินรูปแบบในเ รืÉอง ความเป็นไปได้ ความเป็น
ประโยชน์ และความเหมาะสม จะทําให้ได้รูปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนใน
สงักดัองค์การบริหารสว่นตําบลทีÉมีประสทิธิภาพ  
   
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
1. กระทรวงศกึษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และหน่วยงานทีÉ เ กีÉยวข้อง ควร
ดําเนินการเกีÉยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอ
การบริหารโรงเรียนในภาพรวมโดยเฉพาะกระทรวง 
ศึกษาธิการควรมีการสร้างระบบสารสนเทศทีÉทันสมัยและ
เหมาะสม เพืÉอรองรับในการบริหารการศึกษา อาทิ ระบบ
ฐานข้อมูลนักเรียนในภาพรวม ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บคุลากรในระบบการศกึษา ระบบเงินเดือน ระบบสารบรรณ 
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ระบบงบประมาณ  ระบบทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น ด้วย
วิธีการจดัซื Êอจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ (Mainframe) 
ทีÉมีศกัยภาพสงูในการจดัเก็บข้อมลูและการประมวลผลไว้ทีÉ
ศนูย์สารสนเทศ เพืÉอใช้ในการประมวลข้อมูล บริหารจัดการ 
การกําหนดนโยบาย การเปิดช่องทางรับรู้สภาพปัญหาและ
ความต้องการเร่งด่วน การวางแผนพัฒนาการศึกษาการ
จดัสรรงบประมาณ และการติดตามผลการทํางาน  
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน (อบจ.) และ
หน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง ควรดําเนินการเกีÉยวกับรูปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนใน
สงักดัองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีการกําหนดขั Êนตอน
การดําเนินงานเกีÉยวกับการบริหารการจัดการศึกษาในด้าน
นโยบายและแผนการพฒันาการศกึษาทีÉชดัเจน ต่อเนืÉอง ใน
รูปแบบยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิÉน โดยเฉพาะกฎ ระเบียบทีÉเกีÉยวข้องกับ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอบริหารโรงเรียนในสงักัด
องค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความคล่องตัว เช่น การ
กําหนดให้มีการพฒันาทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บคุลากรอย่างต่อเนืÉอง เป็นต้น 
 3. องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ควรมีความ
ร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้ สอนและหน่วยงานด้าน
การศกึษาต่าง ๆ ทีÉเกีÉยวข้องในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ Êน 
รวมทั ÊงควรมีการจัดหาเครืÉองคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ กับ
ความต้องการของเด็กอนุบาลเพืÉอสร้างเสริม ประสบการณ์
การเรียนรู้ให้แก่เด็ก สอดแทรกเรืÉองคุณธรรม จริยธรรมของ
การค้นหาข้อมลูเพืÉอนําไปสูท่กัษะการรู้ สารสนเทศ เป็นการ
เตรียมความพร้อมให้เด็กเรียนรู้ถงึ ผลกระทบเชิงลบจากการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. งานวิจัยนี Êเป็นการวิเคราะห์เชิงเนื Êอหา โดย
การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึรายบุคคล (Depth interview) 
จากกลุ่มผู้ เชียวชาญ และผู้ เกีÉยวข้อง เกีÉยวกับการจัด
เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหารโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล เพืÉอเป็นงานวิจัยต้นแบบ
สําหรับการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการบริหาร
โรงเรียนในสงักัดองค์การบริหารส่วนตําบล โดยสามารถ
นําไปต่อยอดโดยการนําตัวเลขสถิติมาวิเคราะห์ถึงความ
เป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และความเหมาะสมต่อไป 
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